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insertas en este /Diario» tienen carácter preceptivoLas7clisposicione
T_T M A F JEC2)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA. Concede recompensas al personal subal
terno y clases de varios buques de guerra.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al capitán de navío D. J. M. de
Arillo. !dem al ídem de corbeta D. A. Cervera. -Idem al ídem ídem
D. A. Vázquez.---Ascensos en el Cuerpo General.--Rectifica antiliiedad
en su empleo al capitán de corbeta U. J. Riera. Dispone que el per..
sonal de jefes de la escala de mar que se expresa, quede en situación
de excedencia forzosa. Ascensos en el Cuerpo General. --Dispone
que el personal de jefes de la escala de tierra que se expresa, quede
en situación de excedencia forzosa. • Gratificación de efectividad at
teniente de navío D. J. Tarnayo. -Idem ídem al ídem D. A. Carrasco. -
Idem ídem al ídem D. M. Sagrera. Destino al ídem ídem D. J. Fernán
dei de la Puente.—Itlem al ídem D. J. de D. Carlier. - -Idem al ídem don
A. Blanco.. -Ascensos en el Cuerpo General. Idetn de los alféreces
de navío D. A. Saralegui y D. R. Rodríguez. 'dem del ídem D. A. Blan
co. Idem del Ídem D. M. Sánchez-Barcálztegui. -Desestima instancia
del Ídem graduarlo D. G. Galiana.—Concede derecho á revietar de ofi
cio al maquinista jefe retirado D. M. Otero. --Dispone adquisición de
125 ejemplares de la obra • Ideales marítimoto.— 'dem Ídem 100 Ideen
de la obra ,Manual del patrón de cabotaje». Concede auxilio para
impresión de una obra al escribiente delineador D, E. lauintana.—Dis
pone se adquiera de la fábrica de • Plaoencia de las Armas* el mate
rial de artillería que se expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. Concede licencia al 2." capellán D. A. Palito,
SERVICIOS SANITARIOS. - Autoriza el uso de uniforme de cut 1 para loe
médicos destinados en Larache. Concede licencia al primer practi.
cante D. M. Sieiro.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Clasificación de retires
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección ricial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
(..'irculto..—Exetrio. Sr.: S. M. el Rity 1). g•) IIZI tenido
ií hien conceder tí las clases y !mutile ros ligitran en la
siguiente relaci6n, que da priincipio con el segundo contra,-
maestre José Elvira Cotice y termina con el marinero Ramón
Desiderio Ca,('Iavieri) Morán, las recompensas pie Oil ella se
ilxp•esan, por su (1 i-1 inguido coniporta,miento y extraordina
rios servicios prestados, coadayuv tido á las operaciones rea
lizadas por el Ejército durante la ii I tima campaña de Melilla,
hasia el ;11 de 'diciembre Ultimo.--De eoal orden lo digo á,
V. E. para sU conocimiento y demás efectos.---Dios guardeá V, E. muchos aiíos.—Mad.rid U de abril
L
Sertor.
(Del 1 )iari4) Oficial del Ministerio de la Gu(irra).
NOTA. — relación de referencia so acompaña al presento




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: liara relevar del mando de la co
mandancia do Marina do Villagarcía al capitán de
navíoede la escala de tierra D. Manuel Quevedo y
Sueyras, que ha cumplido en 14 del actual la adad
reglamentaria para el retiro, Sf. M. el Rey (g. D. g.)
ha tenido á bien nombrar al jefe do igual empleo
y escala D. ,losó M. do Arifío y Michelena.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
•osE PIDAL
Sr. ( ;enora1 l efe del E. NI. central de la Armada,
Sr. Comandante general del apostadero do (iá
diz.
Sr. ( '()niandanlo general del apostadero de 10°-
11.01.
■■■••••••■111«:1111~■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido It
hien nombrar al vapitán do corbeta D. Angel Cer
vera ,l(icome, Secretario de la 2." Sección del Esta
do Mayor central (Personal), on relevo del teniente
de navío D. Antonio Cal y Diaz quo ~empaja di
cho destino interinamente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoei
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar al capitán de corbeta D. Alfredo
Vázquez Diaz, Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. F. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JosÉ PIDAL
güedad del jefe de igual empleo D. José Riera yAlemañy, sea la del 19 del actual, por corresponderle el ascenso en la vacante producida por el pri.
mero de los expresados, de no haber sido ascendi
do por haber cumplido quince años de servicios en
elempleo de teniente de navío.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. Circular.—Excmo. Sr.: Como ampliación á realSr. Comandante general del apostadero de Fe- orden de esta fecha, en la que con arreglo á lorrol. dispuesto en la ley de 3 de mayo de 1911, se pro
muevo á sus inmediatos empleos á los tenientes de
navío de la escala do mar que en la misma so es
presa, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los referidos jefes queden en situación
de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Circular . Excmo. Sr.: En virtud de lo dis
puesto en la ley de 3 de mayo de 1911, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á sus in
mediatos empleos, con anügüedad de 21 del actual,
á los tenientes de navío D. José Riera y Alemañy,D. Gonzalo de la Puerta Diaz, D. Tomás Diaz Váz
quez, D. Ignacio Martínez García, D. Justo Martí
nez y Gómez, D. Rafael Párraga y Fernández, don
Antonio Cal yDíaz, D. Antonio Vazqu6z y Permuy,
D. Joaquin Saavedra yMagdalena, D. Adolfo Suan
zes y Carpegna, D. Julio Lissarrague y Moleztín,
D. Eugenio N. de Rivas y Lavín, D. José Antonio
Ristory y Rengifo, D. Francisco Moreno y Eliza,
D. Joaquín Aguirre y Martínez, D. Javier Lafora
y Calatayud, D. Lorenzo Milá y Baffle, I). Serapio
Ros y Lizana, D. Enrique Marra-López y Zuluota,
D. Luis Cervera y Jácome, D. Juan Cervera y Val
derrama, D. Jos6 M. do Pazos y Gómez-Colón, don
Rafael P6rez Ojeda, D. Eladio Ceano-Vivas y Mar
tínez, D. Daniel Novás y Labora, D. Roberto Ló
pez Barril, D. Salvador García y Caravaca, D. Jo
sé Miranda y Cadrelo y D. Francisco Javier de Sa
las y González; quedando retardados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto, los oficiales do igual empleo D. José M.
Patero y González -y D. Mateo; García de los Hoyes.
Do real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
•osÉ PIDAI.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Señores
Excmo. Sr.: Por fallecimiento del capitán de
corbeta D. Luis l'ou y Magraner, S. M. el Hoy (que
Dios guarde) se ha servido disponer que la anti
awa.■■■■•••~C:::....•■
Circular. Exorno. Sr.: En virtud de lo dispues.
to en la ley de 3 do mayo do 1911, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien promover á sus
inmediatos empleos, con antigüedad do 21 del ac
tual, á los tenientes de navío do la escala de tierra
D. Manuel Ruiz Valarino, D. Felipe Arias Salgado
Menéndez, D. José Cebreiro Sanjuán, D. Rafael de
Vizcarrondo Villalón, D. Juan do Flórez Cavieces,
D. Sebastián Noval Colis, D. José M. Goicoechea
Quijano, D. Carlos Butrón Linares, D. Federico
Blein Llinas, D. Antonio do la Incera Bustamante,
D. Mario Ortiz Fernández, D. Rogolio Rodríguez de
la Presa, D. Victoriano Roca y Cancelo, D. Alfon
so Perato y Barroota, D. Juan García de la Mata,
D. León Alvargonzález Zarracina, D. Ramón Par
do y Puzo, D. Eugenio Pasquín y Roinoso y D. José
Diaz Zuazo; no ascendiendo el do igual empleo y
escala D. José Saturnino Montojo y Sánchez-Bar
cáiztegui, por no tenor cumplidas las condiciones
al efecto.
Do real ordo n lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 do abril do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E, M, central de la Armada,
Señores. . . .
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Circular . —Excmo. Sr.: Como ampliación á la
real orden de esta fecha, en la que con arreglo á
lo dispuesto en la ley do 3 do mayo do 1911, so pro
mueve á sus inmediatos empleos á los tenientes de
navío de la escala de tierra que oil la misma so ex
presa, S. M. el Roy (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que los referidos jefes queden en situación
do excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril de 1912.
JOSÉ PIDA!,
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
_....111C=11.11111.•■•••■••••••■••
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 19 del actual los
diez arios de efectividad en su actual empleo el te
niente de navío D. Juan Tamayo y Orellana, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer so abono
á dicho oficial la gratificación anual de seiscientas
pesetas, en virtud de lo dispuesto en real orden de
30 de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aiios.—Madrid 18 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de ' a
Armada.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
■■•■•■11011~~~mow
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 del actual los
diez arios do efectividad en su actual empleo el te
niente de navío de la escala de tierra D. Angel Ca
rrasco y González-Elipe, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer so abono á dicho oficial la
gratificación anual do seiscientas pesetas, en virtud
de lo dispuesto en real orden de 30 de enero de
1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
11■•■•■■■■•1110111111MMI■■■•■
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 3 del actual
los diez años do efectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Miguel Sagrera y Ciudad, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner So abone á' dicho oficial la gratificación anual
do seisrienlas pesetas, en virtud de lo dispuesto en
real orden do 30 de enero do 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de abril do 1912.
I losÉ PIDA!
Sr. General ,Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general do apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
----•••■•1011•
Excmo. Sr.: S. M. (11 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José Fer
nández do la Puente la Hora, paso destinado al Es
tado Mayor del apostadero do Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariha, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. mu31ios años. Ma
drid 23 do abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.` de Cineúnégui.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente do navío D. Juan de Dios
Carne'. y Jiménez, segundo Comandante del caño
nero Don Alvaro de Bazán, en relevo del oficial de
igual empleo D. José A. Ristori Rengifo, que está
próximo al ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
tru ec,ión
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente do navío D. Arsenio
Manco y Roca, marqués de Peña Plata, desem
barque del crucero Cataluña y paso destinado á la
Estación torpodista del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de abril de 1912.
El (»nonti Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín jifa de Cineúnegui.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Circular. Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
producidas en la clase de teniente de navío por as
censo de los oficiales de este empleo, como conse
cuencia de lo dispuesto en la ley de 3 do mayo de
1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien pro
mover á sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 22 del actual, í1 los alféreces de navío D. Emilio
Montero y García, D. Gabriel Rodríguez Acosta,
D. José Fernández de la Puente y la Hora, don
Francisco Bastarreche y Díez do Bulnos, D. José
Oonzález-Hontoria y Fernández Ladreda, D. Fran
cisco Moreno Fernández, D. José Reula y Gómez,
D. Manuel de Vierna y Belando, D. Juan Jácome y
Ramírez de Cartagena, D. Pablo Hermida y Se
selle, D. José Morgado y Antón, D. Fernando La
9aci y Vez, D. Francisco Rapallo Floroz, D. Jo'a
quIn López Cortijo, D. Francisco Mier-Terán y Jai
me Barrero, D. Calixto Paredes y Chacón, don
Jesús Cornejo y Carvajal, D. Manuel Morou Figue
roa, D. Luis Rodríguez Pascual y D. Daniel Salga
do del Valle; continuando D. Francisco Mier-Te
rán y Jaime Barrero, en la situación de supernu
merario en que se encuentra, y no cubriéndose las
vacantes producidas por ascenso de los tenientes
de navío D. Justo Martínez Gómez, I). Joaquín
Saavedra y Magdalena, D. José Antonio Ristori y
Rengifo, D. Lorenzo Milá y Baffle, D. ,Tuan Cerve
ra y Valderrama, D. Daniel .Novás y Labora y don
Francisco Javier de Salas y González, por corres
ponder al turno de amortización; quedando retra
sados para el ascenso, por no tener cumplidas las
condiciones reglamentarias al efecto, los alféreces
de navío I). Antonio Moreno de Guerra y Alonso,
D. Juan Rossell y Magáz, D. José Aguilar y Veláz
quez, D. Ramón Nuche y Dolarea, D. ,Tosé Bouyón
y Plá y I). Valentín Fuentes y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 23 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Señores. . . . .
.•■■■■~1~1:2",~!/•
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas en
la clase de teniente de navío de la escala <1(1 tierra,
como consecuencia de la ley do 3 de mayo de 1911,
y en atención á haber sido ascendidos los que le
precedían en la escala de mar, S. M. el Rey (que
Dios guardo) ha tenido á bien promover á sus in-,
mediatos empleos á los alféreces de navío do la
expresada escala de tierra D. Alfredo Saralogui
Casellas y D. Ramón Rodríguez Castro, con anti
güedad de 22 del actual.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
Offl■
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la escala do mar por ascenso del teniente do
navío D. Gonzalo de la Puerta y Díaz, S. M, el
Rey (q . D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo, con la antigüedad do 4 de mayo
de 1911, al alférez do navío D. Arsonio Blanco y
Roca, marqués de Peña Plata, quo deberá ser escai
'donado entre los tenientes de navío D. Enrique
Delgado y Viana y D. Manuel de la Cámara y Díaz;
no cubriéndose la vacante producida por ascenso
del teniente do navío D. Josó Riera y Alberny, Por
corresponder al turno de amortización.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectol.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 do abril do 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General ,Tefe del E. M. central do la Armada,
Sr. Comandante general do la escuadrado ins.
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por ascenso en la escala de mar del te
niente de navío D. Tomás Díaz Vázquez, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á su in
mediato empleo al alférez de navío D. Manuel Sán
choz-Barcáiztegui y Geroda, con antigüedad de 21
de octubre de 1911, cuyo oficial deberá quedar
escalafonado entro los tenientes de navío D. Leo
poldo Cal y Díaz y D. José García Rocamonde.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Nos guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JOSÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada,
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corto.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
P01' el alférez do navío graduado, en situación do
retirado, D. Gerónimo Galiana Linares, en súplica
de que so lo conceda la graduación do teniente de
navío, S. M. el Rey (g. D. g.), -de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, so ha ser
vido desestimar la petición por carecer de derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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wiento Yefectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 23 de abril do 1912.
JosÉ Pipm.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Comandante do Marina do Alicante.
sCr
Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
maquinista jefe do la Aarmada, retirado en Ferrol,
D. Manuel Otero Veiga, en la que solicita so lo
conceda rovistar por medio do oficio; el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en uso de las facul
tades que lo confiere la ley de 13 do enero de 1904,
acordó, en 26 de marzo próximo pasado, acceder
lo solicitado,
De real ord(m lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Fe
rro',
Publicaciones
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia pro
movida por el contador do navío D. José Barbastro
Samper, en súplica do quo en concepto de auxilio
se lo adquieran 125 ejemplares do la obra do quo os
autor titulada <:Ideales marítimos», S. M. el Roy
(quo Dios guardo), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central, de quo la obra so
encuentra comprendida en lo que previene la real
orden de 12 de junio do 1906, 2." caso do la le
tra (E), y coa la Intendencia general do haber cré
dito en el capítulo 14, artículo único delvigente pre
supuesto, en el concepto do «Auxilio á autores do
obras>, ha tenido á bien disponer so adquieran 125
ejemplares que importan doscientas cincuenta pe
setas (250 pesetas).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guardo á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 do abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Comandanté oneral del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro_
movida por el catedrático en el Instituto general y
técnico de Coruila, D. Antonio López Perea, en sú
plica ddque se beneficie su obra titulada «Manual
del patrón de cabotaje:›, con la adquisición de cier
to número de ejemplares, por no haberlo sido hasta
ahora desde el año 1898, que fué declarada de uti
lidad para los exámenes de patrón de cabotaje, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, de quo la
obra es de utilidad y que se encuentra comprendida
en lo que pteviene la real orden de 12 de junio de
1906, 3.er caso do la letra (E), y con la Intendencia
general, de haber crédito en el capitulo 14, artícu
lo único del vigente presupuesto, en el concepto
de 1/Auxilio á autores de obras», ha tenido á bien
disponer se adquieran cien ejemplares que impor
tan trescientas pesetas (300 pesetas).
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V.. E. mu
chos años.—Madrid 24 de abril de 1912.
JosÉ PIpAL .
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia pro
movida por el escribiente delineador D. Eduardo
Quintana Martínez, en súplica do auxilio para la
impresión del 2." tomo de la obra de que os autor,
titulada 1,Marina de guerra en Africa . . . . Crónica
de la camparía dol Rif.›, S. M. el Rey (q. D. g.), do
conrormidad con lo informado por el Estado Mayor
central, de que la obra so encuentra comprendida
en lo que proviene la real orden do 12 de junio de
190G, 1.tu caso do la letra (E), y con la Intenden
cia general, de haber crédito en el capítulo 14, ar
tículo único del vigente presupuesto, en el conceP
to do «Auxilio á autores do obras,>, ha tenido á
bien disponer so le, concedan ochocientas pesetas
(800 pesetas), y que se le autoric0 para hacer la ti
rada en la Sección Tipográfica del Estado Mayor
de Cádiz, de la cual deberá remitir 25 ejemplares á
la Ayudantía Mayor do este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 24 do abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada;
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 117, de 26 de
marzo iltimo, del Presidente de la Junta de gobier
no del arsenal do la Carraca, con la remite copia
del acuerdo mi. 81 do dicha corporación, S.M. el
Rey (q. D. g.), (10 conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor oon
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tral, ha tenido á bien disponer se adquiera do lafábrica de «Placencia do las Armas 1.000 casquillos de 57 mm. Nordonfelt, 1.000 íd. do 37 mm. Maxim y 1.000 espoletas de ojiva do 37 mm. Maxim, yde la Sociedad «Unión Española de Explosivos»,500 kilogramos de pólvora tipo I y 1.000 kilogramosde la densa de 25 mm., cuyo importe ascendente ádoce mil doscientas diecinueve pesetas cuarenta céntimos (12.219,40 ptas.) y doce mil cuatrocientasveintiocho pesetas (12.128 ptas.), respectivamente,deberá afectar al concepto ‘: Municiones capitulo7•0, artículo único, en el cual existe cródito disponible para el gasto de dicho suministro, verificándose su pago después de reconocido y declaradoútil para el servicio por los jefes inspectores en lasmencionadas fábricas y haciendo su remisión al
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de abril de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
enal de la Carraca.
Sres. Jefes inspectores do Marina en las fábricas
de <Santa Bárbara > y en la de 4Placencia de las
Armas».
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
Sr. Representante en esta corte de la fábrica




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo capellán de la Armada D. Alberto Pallás
Monseny, y de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle dos meses de licencia con arreglo á lo pre
ceptuado en el art. 31 del vigente reglamento, que
dando afecto al apostadero de Ferrol para el per
cibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.' de Cincúnegui.
Sr. General .Tefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Servicios sanitarios
Uniformes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Comandante general del apostadero do Cádiz, referente álos inconvenientes del traje blanco quo usan losmédicos quo prestan servicio en Africa y á su debida sustitución por el de cutí quo usa la Infanteriade Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlo informado por la Jefatura do servicios sanitariosdo la Armada y la consulta do la Junta Superior de
la misma, on sesión de 9 del actual, ha tenido á bien
disponer se autorice á los médicos que prestan suservicio en los batallones de Infantería de Marina,
para usar durante la estación de verano el mismo
uniforme de los oficiales de este Cuerpo, con lasdivisas que les son propias.
De- real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de abril do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe de los servicios san'tarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostados




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el primer practicante de la Armada,
D. Miguel Sieiro y Santiago, con destino en el Hos
pital de Marina del apostadero do Forrol, en la que
solicita cuatro meses de licencia por enfermo, Su
Majesta el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de los servicios sanitarios do
la Armada, ha tenido á bien conceder al referido
practicante los cuatro meses do licencia por enfer
mo quo ha solicitado.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr.Mi
nistro do Marina, digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
dios. Madrid 23 de abril do 1912.
El Genoral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.-Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto
Alto Cuerpo y con fecha do hoy, se dice á la Direo•
DEL MINISTERIO-DE MARINA
con general de la Deuda y Clases pasivas, lo que
sigue:
(En virtud de las facultados conferidas á este
Consejo Supremo por ley de 13 do enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación do retirado,
con derecho al haber mensual quo á cada uno so
los señala, á los oficiales é individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, quo dá
principio con el primor practicante de la Armada
D. Francisco Boni Moca y termina con el operario
de arsenal Josó Fernández Nobles>.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-4
munico á V. E. para su conocimiento y efectos,


























PUNTO DE RIISIDENCIA DE LOS INTESSADOS
y Delegación por donde desean cobrar. 01.
411
411.






















Madrid 25 de abril de 1912.—P. 0.—El General Secretario, iliadariaga.
Dup. del Miulaterlo de Marinar.

Relación que me cita.
CUERPOS









































































































D. Manuel Macías Ruiz
1 Eduardo Soler Martínez.
» José de Santiago Sánchez
» Antonio Z1111101'8 Galindo
Marcelino Martínez García
Vicente Tortosa Climent
I) Enrique Ma rassí Ramos























1-11ra ncisco García IVIanojo.
Ceferino Viudos López
Cristóbal Boseb Barceló
Juan B. Sala Bautista
Jesús Rodríguez Polo















Ignacio Parol lada Maga rolas
1 lolefonsio Sar•i á Domínguez
.loaquin Cervantes Cazorla
Vranciseo Molino Ibars.
Ein io Ferrer Gómez
Manuel Marín Vigo













, Marinero fogonero Sebastián Heredia Hernández
Otro . Antonio Alcaráz Félix
Otro Nicolás García Ruiz
Francisco Bautista Beltrán
Otro











Sarg. inf." de M.".. Bernardo González Gómez
Otro
Cabo ídem. Atilano Posada Coto
ídem._ Ramón Guinart VillalongaAntonio Ventura Torró.
Otro. Rosendo Cúmilleras Escame
Otro Vicente Orero Bolinche
Antonio López Gutiérrez
Otro «José Ritegui Artaba
Otro Ramón Chitó Baeza
2.° contramaestre. José Camacho Tinoeo
2.° condestable.... ,
NOMBUES
Gonzalo Pena del Río
( itro Joaquín Telbel Pornas
Otro José Mellid Vidal
2•0 maquinista.... D. Luis Vizoso Ocampo
Tercer ídem » Juan Terrero
Otro » Manuel Díaz Díaz.
Aprendfz maq." Enrique Co!! Gómez.
Otro. Juan Martínez Cánovas
Escribiente D. Vicente Vives Marcos
Armero Mariano Abril Hollín.
Otro.b o. de mar. Joaquín Varela Dopico) Gurnersindo Suis Picas
i Otro José González Candalés
Otro Miguel sardina Arostigue
Marin." preferente David Rey García
Otro Lucio Flórez Arrieta
de 1.... José Blanes Prior
Gorvasio Liñeiro.
( )tro «Juan Radiola Ligardi




Ootrtroo Manuel San tomé CamposManuel Fernández
Otro Miguel Moya Rodríguez













,Otro José A. Criado Balsa
Felipe Sar
Manuel González Alorez






l‘()go. preferente Ramón Boo arraeido.' otro. TCali xto Elizalde Sualdeo Jesús Regueiro Domínguez1
¡Otro Manuel Sobra! Portas
Marin." fogonero,. Ricardo Martínez Vidal -
Otro Bernardo) Sánchez Gallardo
illtrroo José Paz GarridoAndrés Vida! Amancio




OOtrotro. Antonio ReyesJosé Rey García
Cabo de cañón.... «losé Caridad Fernández
Otro Diego Goma López
Otro Andrés Montañés Freire
0tro Modesto Martínez Planas
Otro. Manuel Barreras Rubialos
Otro Matías Pujo! Lirón
Otro José Sanmartín Freire
Artill,provisional Rafael Vila Figueroa.
Otro. Jesús Regueiro Peña
Otro Santiago RodríguezEiroa
Cabo Int."Marina. José Bernat Pons
RECOMPENSAS





































































































José A Giralt Segues.
I). Leopoldo Rodríguez Aragón
» José Bellod Caño
» Manuel Porrier León
• Antonio Hernández López.
» Juan J Fernández Valle
Ramón Rosell Cantalapiedra

















Alvaro Cata á Chirebella
(luan S. Alfonsín
Francisco A Imir Pons
José López Ripoll.








Francisco 3 llenares García.
Francisco Méndez Fortacin
Francisco Sauleda 'Partida

























Benito Mateo y Mateo
Gabriel Quirantes Sedeño
RECOMPENSAS






















































































***** • • •
Crucero Reina Regente
NOAII1RES










D. Andrés Leiva Folgar
José Pantoja Ramírez.
Miguel VázquezMartínez
D. Diego Ruiz Muñiz
Antonio Santos ()lindón





























































1). Santiago Voz Pérez
■Juan Verdera Noguerido


























































































































,José Rapola de Incógnito








D. Miguel Ramírez Palomo
» Esteban Gómez Al varez. Cruz de plata del Mérito Militar con
Demotrio Alvarez Navarro j distintivo rojo.
































Julián López de la Viña
Manuel Artacho I lorrora















































































Cañonero Marqués de la "ríe- Otro
loria jMarinero pref•• • • •












D. Angel Espinosa Piedra
Manuel Mareero Roca














D. Antonio Morales de Haro
• Rafael Ibáñez Cosme.
» Blas Vi vancos Cánovas.
» Juan Hidalgo Zemué

















Roque A. Fernández Cames... .....
Ramón Sales Aimeritih
Evaristo CaamañoMitiga

















































































Cabo de cañón ...•
Cabo de mar
Marinero prof.... .
ancha cañonera Cartugenera.' Marinero de 2." ..






lCabo do mar de
omandancia de Marina (lel) prto. de 2." clase.

























































Ramón Desiderio Cadaviero Morán • .
4
RECOMPENSAS
Cruz de plataTdel Mérito Militar con
distintivo rojo
Madrid 8 de abril (10 1912. -liuque.
ha
t
